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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Decision making is one of the most important lessons in the life of a person. However, it is 
one of the most neglected aspects in schools. Schools today, focus their efforts on 
children´s assimilation of academic information, so that their critical thinking and 
reasoning ability to make decisions is relegated to second place, with the loss of 
responsibilities, and thus maturity, that it entails. This paper aims to give an alternative 
approach to this way of understanding education. After a theoretical study of the 
differential impact of personal decisions making (at social, familian, emotional, 
psychological level), a program of playful and sports activities which is uses as a resource 
to learn to make decisions, is proposed. 
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      La toma de decisiones es uno de los aprendizajes más importantes a nivel genérico 
en la vida de una persona. Sin embargo, es uno de los aspectos más abandonados en las 
escuelas. Los colegios de hoy en día, centran sus esfuerzos en que los niños asimilen tanta 
información académica, que su pensamiento crítico y su capacidad de razonamiento para 
tomar decisiones queda relegado a un segundo puesto, con la pérdida de 
responsabilidades, y por tanto de maduración, que eso supone. En el presente trabajo se 
pretende dar un enfoque alternativo a esta forma de entender la educación. Tras un 
estudio teórico de las diferentes repercusiones que analiza la toma de decisiones en una 
persona (a nivel social, familiar, afectivo, psicológico…), se propone un programa de 
actividades lúdico-deportivas las cuales utilizan como recurso  para aprender a tomar 
decisiones.  
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